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Abstrak 
 
Perkembangan dalam dunia digital telah membuat data digital banyak digunakan, 
seiring dengan semakin meluasnya jaringan multimedia, maka proses pengiriman dan 
pengaksesan dari data digital juga semakin mudah. Dengan adanya kemudahan ini 
tentu saja setiap orang dapat secara bebas saling bertukar informasi yang mereka 
inginkan. Akan tetapi di sisi lain hal ini membawa masalah baru dalam hal 
kepemilikan untuk suatu data seperti citra asli atau juga disebut dengan hak cipta. 
Salah satu metode yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
digital Watermarking. Watermarking merupakan teknik yang banyak digunakan 
untuk melindungi citra digital dari pemalsuan dengan menyisipkan citra pada suatu 
citra. Pada skripsi ini, watermarking diterapkan pada gambar digital dengan 
menggunakan metode Singular Value Decomposition (SVD), dimana metode ini 
merupakan teknik yang digunakan berdasarkan nilai korelasi watermark yang 
diekstrak. Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan keamanan pada hak cipta 
suatu citra digital. 
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Abstract 
 
Progress in the digital world has made much use of digital data, along with the ever-
expanding network of multimedia, the process of delivery and access of digital data is 
also getting easier. Along with this ease of course, everybody can freely exchange 
information as they want. However, on the other hand it brings new problems in 
terms of ownership for data such as an original image or also known as copyright. 
One method that was developed to overcome this problem is digital watermarking. 
Watermarking is a technique widely used to protect digital images of forgery by 
inserting images in an image. In this thesis, digital image watermarking is applied 
using Singular Value Decomposition method (SVD), where this method is a technique 
used is based on the correlation of the extracted watermark. This application is 
expected to provide security on the copyright of a digital image. 
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